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O futebol é o esporte com o maior número de adeptos no Brasil, a ponto de ser 
identificado como o “país do futebol”, relacionando a modalidade como um dos traços 
identitários de seu povo. No entanto, em que pese essa representação, o futebol é um 
esporte predominantemente ligado aos homens, deixando as mulheres que o praticam 
nas sombras.  
Enquanto o futebol jogado por homens tem espaço em vasto material publicado 
nas revistas acadêmicas, livros e capítulos de livros, no contraponto, sobre o futebol de 
mulheres pouco se produz, registra ou publica. Face ao exposto, o Centro de Memória 
do Esporte vem desenvolvendo  o Programa Futebol e Mulheres, que busca evidenciar a 
presença das mulheres neste esporte, criando registros e promovendo ações que 
visibilizem o futebol como um espaço de empoderamento.  Considerando esse objetivo, 
esta pesquisa busca visibilizar a história de jogadoras que ajudaram a desenvolver a 
modalidade no Rio Grande do Sul, a partir da equipe de mulheres do clube Sport Club 
Internacional entre os anos de 1997 e 2003. Para tanto se fundamenta teórica e 
metodologicamente na História Oral, empreendida a partir da realização de entrevistas e 
seu processamento que envolve as fases de transcrição, copidesque, pesquisa, devolução 
para as entrevistadas, assinatura de carta de cessão de direitos da entrevista concedida e 
publicação. A opção pela História Oral parte do entendimento de que possibilita 
reconstruir histórias que não estão registradas, pois segundo Alberti (2004, p. 155) “a 
História oral permite o registro de testemunhos e o acesso a ‘histórias dentro da história’ 
e, dessa forma, amplia as possibilidades de interpretação do passado”. Além das 
entrevistas a pesquisa utilizada outras fontes tais como matérias de jornais, fotografias e 
publicações sobre este esporte no Rio Grande do Sul. 
O trabalho encontra-se em sua fase inicial, ou seja, na coleta de fontes. Nesse 
sentido, foram realizadas nove entrevistas como jogadoras de futebol que atuaram no 
Sport Club Internacional, as quais disputaram competições como o Campeonato 
Gaúcho, a Copa Sul e o Campeonato Brasileiro. O recorte temporal justifica-se porque a 
equipe foi criada em 1997 e extinta em 2003, quando o clube acabou com o seu 
departamento feminino. 
A partir do relato dessas jogadoras buscaremos entender o processo de 
visibilização e empoderamento destas mulheres e seus enfrentamentos para assumir 
papéis de liderança dentro e fora de campo. Das análises iniciais podemos perceber que, 
apesar da equipe ter sido bem sucedida, o clube não possibilitou sua permanência. Em 
função disso, algumas jogadoras deixaram o estado para atuar em outras equipes, outras 
adentraram o espaço da gestão esportiva e do treinamento e algumas abandonaram a 
modalidade buscando outras formas de sustento.  
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